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Abstract—Sistem monitoring siswa penting untuk mem-
bantu orangtua dalam mengawasi aktiﬁtas anaknya di
sekolah. Pada tugas akhir ini, dibangun sebuah sistem
berbasis XML Webservice di SMAN 2 Sidoarjo yang
menyediakan informasi bagi orangtua perihal absensi,
data pembayaran, nilai, jadwal pelajaran, daftar pelang-
garan, dan kegiatan sekolah. Sistem dapat diakses melalui
web maupun mobile.
Index Terms—XML, Web Service, J2ME
I. PENDAHULUAN
P
Ada jaman sekarang ini banyak orang yang kehidu-
pannya tidak bisa lepas dari internet. Internet meru-
pakan salah satu teknologi yang sering digunakan orang
karena dengan internet kita bisa mendapatkan banyak
informasi dengan mudah, cepat, dan murah. Salah satu
implementasi pemanfaatan teknologi ini adalah dalam
aspek pendidikan.
Dalam dunia pendidikan, sering kita jumpai bentuk
kenakalan – kenakalan siswa baik di sekolah negeri atau
pun swasta. Meskipun dari pihak sekolah sudah beru-
paya semaksimal mungkin untuk meminimalisir bentuk
kenakalan – kenakalan siswa tersebut, namun peran aktif
dari orang tua juga sangat lah penting. Orang tua harus
bisa ikut mengawasi segala bentuk kegiatan anak nya di
sekolah.
Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan suatu sistem
monitoring yang mampu menyediakan informasi bagi
orangtua perihal absensi, data pembayaran, data ni-
lai, jadwal pelajaran, daftar pelanggaran, dan kegiatan
sekolah. Sistem ini dapat diakses oleh orangtua secara
online, baik melalui perangkat mobile yang mendukung
teknologi Java maupun melalui web. Sehingga orang tua
dapat dengan mudah memonitor kegiatan anak nya di
sekolah.
Selama ini, sistem monitoring yang ada masih me-
manfaatkan teknologi SMS gateway. Seperti yang ada
pada SMA Antartika Sidoarjo. Orang tua harus sms
berulang kali untuk mendapatkan data yang diinginkan.
Dan data yang dipertukarkan antara server dan klien
sifatnya terbatas pada banyaknya karakter SMS. Oleh
karena itu pada tugas akhir ini, digunakan teknologi
WebService yang memberikan banyak keunggulan dalam
hal pertukaran data antara klien – server.
II. METODOLOGI
Perancangan sistem pada tugas akhir ini adalah seperti
gambar di bawah ini.
Figure 1. Blok Diagram Perancangan Sistem
Dari blok diagram tersebut dapat dilihat bahwa se-
buah Web Service akan dipasang secara online di in-
ternet. Web Service ini berhubungan langsung den-
gan database sekolah. Klien yang berupa aplikasi web
dan mobile tidak mengakses database sekolah secara
langsung, melainkan dengan cara memanggil method –
method yang telah disediakan oleh Web Service. Pada
umumnya, sebuah aplikasi memerlukan driver database
agar bisa melakukan koneksi ke sebuah database. Tapi
dengan memanfaatkan Web Service, aplikasi klien tidak
memerlukan driver database dan tidak perlu menge-
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bagaimana struktur database tersebut jika ingin mengak-
sesnya.
III. RESULT
Dalam sistem monitoring ini, aplikasi klien baik web
maupun mobile dapat mengakses methode – methode
yang disediakan oleh Websercive dan menampilkan re-
sponse dari Webservice ke user. Webservice bisa ter-
hubung ke database dan mampu mengirimkan data
bertipe teks ke klien dengan baik. Untuk aplikasi mobile
klien, tampilan sama persis dengan yang dijalankan di
emulator. Perihal kecepatan akses, baik web maupun
mobile bergantung dari ISP yang digunakan.
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